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 Señores miembros del jurado calificador: 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Instrumentos Financieros Basicos 
y su relación en la rentabilidad de las empresas de textiles de San Martin de 
Porres  2017”, la cual dejo a su consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
El presente trabajo de investigación está conformado por 8 capítulos distribuidos 
de la siguiente manera:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión  
Capítulo V: Conclusiones  
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias 
 En función a este trabajo de investigación se ajusta a los mandatos requeridos 
por todo trabajo científico, se espera contar con sus sugerencias o 
recomendaciones para de esta manera enriquecer de forma idónea la calidad de 
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En la investigación titulada “Instrumentos Financieros Básicos y su relación en la 
rentabilidad de las empresas de textiles de San Martin de Porres  2017”, el 
objetivo general de la investigación fue Determinar si los  Instrumentos 
Financieros Básicos tienen  relación  en la rentabilidad de las empresas de textil 
de San Martin de Porres 2017. Esta investigación tiene como diseño no 
experimental, Tipo de estudio es descriptivo - correlacional. 
El diseño de estudio de esta tesis es no experimental. En esta investigación se 
consideran dos variables de estudio: La variable 1 Instrumento Financiero Básico 
y la variable 2 rentabilidad. Para la recolección de datos se ha realizado 61 
encuestas dirigidas a trabajadores de las empresas Textiles del distrito de San 
Martin de Porres, esta herramienta ha sido validada por maestros de la 
Universidad Cesar Vallejo  y por el Alfa de Cronbach. 
Se ha considerado como hipótesis general los  Instrumentos Financieros Básicos 
si tienen  relación  en la rentabilidad de las empresas  textiles del distrito de  San 
Martin de Porres 2017 y para aprobar la hipótesis se ha utilizado el coeficiente de 
Spearmen. Finalmente, se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan 
tener una adecuada gestión sobre los Instrumentos Financieros, para obtener un 












In the research titled "Basic Financial Instruments and their relation in the  
profitability of the textile companies in the District of San Martin de Porres, 2017"  
The general objective of the investigation was to determine if the Basic Financial 
Instruments are related to the profitability of textile companies of San Martin de 
Porres, 2017. This research has a non-experimental design, Type of study is 
descriptive-correlational. 
The study design of this thesis is non-experimental. In this investigation, two study 
variables are considered: The variable 1 Basic Financial Instrument and the 
variable 2  profitability. For the collection of data, 61 surveys have been conducted 
for workers of the Textile companies of the district of San Martin de Porres, this 
tool has been validated by teachers of the Cesar Vallejo University and by the Alfa 
de Cronbach. 
The basic financial instruments have been considered as a general hypothesis if 
they have a relationship in the profitability of textile companies the District of San 
Martin de Porres, 2017 and to approve the hypothesis, the Spearmen coefficient 
was used. Finally, to obtain a benefit through the total resources of the company, 
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1.1 Realidad Problemática 
 
A nivel mundial los Instrumentos Financieros se encuentran regulados por el 
Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board-IASB), tienen como objetivo emitir normas contables 
universales. Por ello, en el 2009 la junta pública la NIIF PARA PYMES (Normas 
dirigidas a empresas que no están sujetas a presentar Estados Financiero), con la 
finalidad de incentivar la formalización de empresas pequeñas, dentro de este 
conjunto de normas se encuentra el módulo 11: Instrumentos Financieros 
Básicos, guías que establecen aplicación correcta de los Instrumentos 
Financieros. Por otro lado, el sector textil a nivel internacional ha evolucionado 
gracias el factor moda, siendo E.E.U.U. el que lidera este mercado, ya que, 
promueve los mejores desfiles de moda como el  Fashion Week de Nueva York, 
pasarelas que incitan en el mundo a ser mas seleccionadores al momento de 
comprar ropa ,además, PromPerú menciona que el país norteamericano en 
importaciones textiles en el 2014 alcanzo $ 2,410 billones de dólares  en el 
mercado internacional, se sector textil también se moviliza por el factor 
económico, ante ello, representante mundial es China La Organización Mundial 
de Comercio (OMC) indico que el 2014 este país alcanzo $112,000 millones en 
exportaciones de ropa, debido a que sus productos se encuentran a bajos 
precios. 
 En Latinoamérica el sector textil es muy competitivo teniendo como grandes 
rivales Brasil, Chile, México, Colombia. Además, estos países tienen como 
principal amenaza los productos Chinos que ingresan a los mercados con los 
precios bajos. Colombiatex de la las Américas es la feria textil más grande de 
Latinoamérica que tiene como objetivo generar oportunidades de negocio para 
activar la economía textil, esta exposición   también, busca difundir la aplicación 
de máquinas de alta tecnología son de gran ayuda en el proceso del diseño 
(bordados) y confección de las prendas de vestir. Colombiatex agrupa 510 
empresarios de Colombia y 23 países.  
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El Perú en los últimos años, las operaciones comerciales se han visto 
afectadas debido al ingreso de empresas extranjeras. Por ello, Diario Gestión 
señala que el mercado textil peruano se encuentra en problemas debido al 
ingreso de nuevas marcas como H&M (Suecia), ZARA (España) y Forever 
21(Estados Unidos). Sin embargo, las exportaciones nacionales están tomando 
posición en el mundo, siendo el segundo más grande exportador de la Alianza del 
Pacifico. Entonces, este informe buscar informar a las personas que desean 
desarrollar sus capacidades analíticas e incursionar en el área, para ello debe 
involucrarse sobre Gestión y reconocimiento de los Instrumentos financieros. 
Con la información recopilada se ha verificado que en Lima Metropolitana 
hay empresas que mostraron una  inadecuada utilización de los Instrumentos 
Financieros, ya que, el concepto de Instrumentos Financieros para algunas 
personas suena como una palabra rara o como operaciones de grandes 
empresas cuando en realidad hasta un pequeño negocio lo aplica, sin embargo, el 
problema es como manejan estos Instrumentos Financieras.  
En  San Martin de Porres, las empresas textiles están siendo afectadas por 
su disposición de maquinarias y equipo con tecnología despasada, así 
desaprovechamiento del arrendamiento Financiero para adquirir maquinarias con 
tecnología avanzada, se manifiesta  inadecuado tratamiento de los Activos 
Financieros teniendo como efecto el incremento del pago del Impuesto a la Renta, 
generación de Pasivos Financieros a partir de préstamos monetarios fuera del 
entorno Bancario teniendo como efecto perdida en los flujos de efectivo, además, 
desconocimiento de productos financieros que ofrecen limitadas beneficios a las 
empresas textiles tiene como efecto uso de Instrumentos clásicos con bajos 
beneficios. 
El  distrito que se encuentra en desarrollo económico y en la actualidad hay 
28 empresas activas del Sector Textil, según el diario El Comercio señala que en 
el distrito, algunas empresas textiles funcionan en la casa de sus dueños, esto 
quiere decir, que los ciudadanos del distrito tienen espíritu empresarial y 
necesitan orientación Financiera, para que sus negocios sean rentables. Por ello, 
la presente investigación  permite contribuir con alternativas de solución sobre la 
problemática que pasa el sector textil, por lo cual se busca investigar la relación 
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que tienen los  Instrumentos Financieros Básicos y la  rentabilidad de las 
empresas del sector textil de San Martin de Porres para el año 2017. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes de la Variable 1- Instrumentos Financieros  
1.2.1.1 Antecedentes Nacionales  
a. Larrea (2016) en su tesis “Los Instrumentos financieros para el 
crecimiento de la micro y pequeña empresas Textiles del distrito de Trujillo, 2014”. 
Tesis para optar el grado académico de doctora en contabilidad y finanzas-
Universidad Nacional de Trujillo 
El objetivo de esta tesis es diagnosticar de qué forma los Instrumentos 
financieros contribuyen al crecimiento de las Micro y Pequeña empresa en el 
aspecto económico y financiero del distrito de Trujillo 2014. 
Metodología el diseño es básico, de acuerdo a su nivel es descriptivo y su 
diseño metodológico es no experimental. 
Como resultados se tiene que los instrumentos financieros deben ser 
gestionados adecuadamente, ya que, contribuye a ejecutar sus actividades 
operacionales, también las empresas textiles deben solicitar préstamos 
estratégicos como a través de créditos blandos del Banco del Desarrollo del Perú-
COFIDE, ya que, este instrumento permite desarrollar y cumplir sus objetivos 
empresariales 
Esta tesis me permite valorar la aplicación de los préstamos (estos 
financiamientos  deben solicitarlo de entidades que cobren tasa de interés baja), 
por ello, las mismas empresas deben incentivar su cultura financiera,  
informándose en los tipos de entidades que pueden apalancar sus proyectos 
empresariales. 
 
b. Solano (2017) en su tesis “Las herramientas Financieros y su 
predominio en la toma de decisiones en las Mypes, del sector textil, año 2012 Los 
Olivos” -Tesis para obtener el Titulo de profesional Contador Publico-Universidad 
Ciencias y Humanidades. 
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El objetivo general de la tesis estudio de  los Instrumentos Financieros para 
determinar su predominio en la toma de decisiones de la empresa LADY MARY´S 
SAC año 2012. 
Metodología que se emplea es aspecto descriptivo, comparativo, ya que 
detallan las características de las variables. 
Como resultado los indicadores de gestión muestran que la rotación de las 
existencias es mínima, identificando  el tiempo que toma la empresa para realizar 
sus cobranzas son muchos días y esto afectando su liquidez. Se indica que la 
empresa debe capacitar a los empleados en el aspecto financiero, para  analizar 
los Estados Financieros y  buscar alternativas de solución. 
Esta tesis me permite identificar que las políticas de cobranza deben 
aplicarse y actualizarse periódicamente para que se adecue a la situación 
financiera de la empresa y no perjudicar su liquidez. 
 
c. Mirano (2012) en su tesis titulada “Los Instrumentos Financieras y su 
efecto en las empresas comercializadoras de productos no tradicionales en el 
Valle de Lurín” Tesis para obtener el título de Contador Público-Universidad San 
Martin de Porres 
Metodología que se empleó en esta tesis es nivel descriptivo, explicativo y 
correlacional, Su tipo de investigación es  “Aplicativa”.  
El Objetivo es determinar  sí los Instrumentos Financieros influyen en las 
empresas comercializadora de productos no tradicionales Valle de Lurín. 
Como resultado de este trabajo fue el desconocimiento sobre las normas 
que regulan los Instrumentos Financieros, por ello, 6 empresas de producción y 
comercialización de productos no tradicionales como las exportaciones de Café, 
Cacao y Esparrago, reconocían erróneamente los Instrumentos Financieros. 
Buscan obtener el máximo provecho de los Activos Financieros, para ello, deben 
informarse sobre los más convenientes para cumplir con la producción. 
Esta tesis me permite identificar que las empresas necesitan aplicación de 
los Instrumentos Financieros, pero primero deben reconocer cual se adapten  al 
giro de la empresa  
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1.2.1.2 Antecedentes Internacionales 
a. Pinto (2015) en su tesis “Estudio  de las fuentes de financiamiento de las 
Pequeñas y medianas empresas textiles de la ciudad de Quito-Ecuador”, para 
obtener el título de Ingeniería de Finanzas y Auditoria. 
El objetivo de esta es analizar las fuentes de financiamiento de las Pymes del 
sector textil de la Ciudad de Quito, para plantear indicadores y estrategias 
financieras para una sólida estructura financiera. 
Metodología aplicada es una investigación descriptiva-Correlacional. 
Como resultado se tiene que los indicadores financieros del sector textil de la 
ciudad de Quito son  positivas mientras su rentabilidad es mínima, con respecto a 
otros sectores y para ello deben optar por el financiamiento interno o de terceros 
que brinde beneficios a las Pymes, en donde la Corporación Financiera Nacional 
y el Banco Nacional de Ecuador deben promover  incursionar en el mercado de 
Valores para mejorar su rentabilidad. 
Esta tesis me permite identificar las empresas deben incentivar su cultura 
financiera e involucrarse en los beneficios que brindan las entidades financieras y 
explotarlas al máximo, también el apoyo de las entidades. 
 
b. Auceda (2013) en su tesis titulada “Aplicación de las norma internacional 
de información financiera para pequeñas y medianas empresas, en el sector 
comercial del municipio de san salvador “ 
Metodología que se utilizo fue hipotético - deductivo, el cual ayudo a formular 
supuestos y presentar casos respecto al problema de estudio. 
El objetivo es determinar los efectos de la aplicación de criterios técnicos 
establecidos en la NIIF PARA LAS PYMES de las empresas Comerciales del 
Municipio de San Salvador  
Los autores de esta tesis se dirigen a estudiantes y Profesionales de la Rama 
Contable, con el propósito que la información contable-Financiera llegue a los 
dirigentes de las empresas en el momento oportuno. El tratamiento que tienen los 
Instrumentos Financieros son bajo parámetros (normas) Establecidas por Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) Entonces dada la complejidad 
de las NIIF’s para su aplicación las IASB publica normas un poco más simples 
para las PYMES (2009)  
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Esta tesis me permite identificar que los Instrumentos Financieros como las 
cuentas por Cobrar Comerciales, las ventas al crédito que excedan el periodo 
regular de cobro debe efectuar un recargo Financiero (Interés de mercado) 
c. Ochoa (2014) en su tesis titulada Impacto de los instrumentos 
financieros básicos, en las empresas de la provincia de Pichincha-Ecuador 
conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF PARA LAS 
PYMES) 
Tiene como objetivo determinar el impacto de su aplicación de los 
Instrumentos financieros basicos en las empresas de la provincia de Pichincha-
Ecuador. 
Como resultado informan que gran parte de  empresas  Ecuatorianas  son 
formadas por círculos familiares, lo cual es un error para gestionar las empresas, 
ya que el aspecto afectivo entorpece los objetivos empresariales. Esta tesis 
reconoce a los Instrumentos Financieros Basicos originan Cuentas por Cobrar y 
Prestamos la  dificultad es el mal criterio del tratamiento contable de  Instrumentos 
Financieros como medir los Instrumentos Financieros de acuerodo al Costo 
Amortizado utilizando el metodo de interes efectivo. 
Esta tesis me permite identificar que los dirigentes deben estar actualizados 
sobre el tratamiento de los Instrumentos Financieros, Inadecuado tratamiento de 
los Activos Financieros llega a reflejarse en nuestros Estados Financieros con 
saldos encontra de la empresa. 
1.2.2 Antecedentes de la Variable 2-Rentabilidad  
1.2.2.1 Antecedentes Nacionales  
a. Flores (2014) en su tesis  titulada “La diligencia logística y su influencia en 
la rentabilidad de las empresas comercializadoras de productos de  implementos 
para campamentos Lima metropolitana” Tesis para optar el título profesional de 
contador público –Universidad de San Martin de Porres. 
El diseño metodológico es No experimental, descriptivo, su tipo de 
investigación es Aplicada. Su población está  Conformada por  8 empresas 




Su Objetivo General es determinar si la diligencia logística influye en la 
rentabilidad de las empresas comercializadoras de productos de  implementos 
para campamentos Lima metropolitana 
Como  resultado  se pudo verificar que las empresas  comercializadoras de 
implemento para campamento  no tienen la planificación de compras, por ello 
incurren  improvisación de compras, y toman decisiones que perjudican el 
presupuesto de la empresa y esto afecte a la rentabilidad. Como solución, se 
debe implementar un Software  administrativo y dar responsabilidad por cada 
proceso. 
 Esta tesis permite valorar la importancia que tiene el presupuesto proyectado, 
así  no generamos de Pasivos Financieros que van a perjudicar nuestra 
rentabilidad, para  ello, se debe identificamos las compras de mercadería 
necesaria y no sobrestokearse. 
 
b. Domínguez  (2013) en su tesis titula “Correspondencia entre la 
rotación de personal , rendimiento y rentabilidad de la empresa Cotton textil 
S.A.A. – Sede Trujillo 2013- Tesis Para obtener el Título Profesional de 
Licenciado en Administración-Universidad Privada Antenor Orrego 
El objetivo general de esta investigación fue determinar la correspondencia 
entre la rotación del personal, rendimiento  y rentabilidad de la empresa Cotton 
Textil S.A.A. – Trujillo. 
Metodología aplicada es una tesis  es de diseño Correlacional es descriptivo 
analítico, porque se analizan las variables para obtener las conclusiones.  
 Se detectó la mayor debilidad que tiene la empresa es la rotación del 
personal obrero; como resultado la rentabilidad y rendimiento fue negativo en 
estas últimas temporadas en la empresa, es decir, debido a las renuncias de los 
trabajadores  la sociedad viéndose afectada, a través de la encuesta se llego a la 
conclusión el  abandono de trabajo es por una bajo sueldo, conllevando a un 
desempeño bajo en el área de fabricación. Para ello se sugiere implantar un plan 
para retener al personal clave a favor de la Cotton textil de Trujillo. 
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Esta tesis me permite identificar que todos los recursos que cuenta la 
empresa deben ser eficientes y para ello los Administradores deben aplicar su 
eficiencia operativa para contrarrestar estos problemas. 
 
 
c. Medina y Mauricci (2014). En su tesis elementos que predominan en la 
rentabilidad por área  de la Clínica Sánchez Ferrer en el periodo 2009-2013. Tesis 
para obtener el Título Profesional de Economista y Economista con mención en 
Finanzas-Universidad Privada Antenor Orrego Trujillo 
Plantea como objetivo determinar qué línea de negocio es la más rentable en 
la Clínica Sánchez Ferrer Periodo 2009-2013, 
El resultado de la tesis es que la línea de negocio que contribuye a mejorarla  
rentabilidad es el servicio  Ambulatorio, como segundo lugar línea de 
Hospitalización y tercer lugar línea de emergencia, estos resultados de obtuvieron 
gracias a la aplicación de ratios financiero, además  se determino que rentabilidad 
de estas líneas del negocio tienen una relación directa con los problemas que 
enfrenta el  sector salud, debido que los centros de salud no están 
suficientemente apto como para atender a los ciudadanos, por ello, las 
instituciones  del sector  salud buscan expandir y captar potenciales clientes 
mediante una infraestructura mas cómoda . Se determina que el factor de stock 
de activos fijos tiene un papel importante después del capital humano y el nivel de 
ventas para que la clínica Sánchez Ferrer sea rentable.  
Esta tesis me permite identificar que los muebles e inmuebles con los que 
cuentan las empresas son importantes, ya que, contribuyen a la seguridad que 
pueden tener los clientes, para  ello, las empresas deben solicitar arrendamiento 
financiero, así brindar productos de calidad. 
1.2.2.2 Antecedentes Internacionales  
 
a) Alberca, Rodríguez (2012) en su tesis titulada “el Incremento de 
rentabilidad en la empresa El Carrete”, tesis previo a la obtención del título de 
ingenieras en finanzas-Universidad Central del Ecuador. 
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La metodología empleada en esta investigación es científico es la utilizada 
con el apoyo de métodos específicos, como el deductivo y analítico - sintético. 
El Objetivo General es implementación de acciones correctivas para en 
incremento rentable de la empresa EL CARRETE, desarrollando políticas y 
estrategias apropiadas en función de las necesidades de la empresa, para 
mejorar económicamente 
El resultado de la investigación la sociedad el Carrete (tiendas de bisutería) 
en los últimos años su rentabilidad fue mínima debido que no aplican la técnica 
presupuestaria, es decir no distribuyen el gastos por área, este problema no 
permite cumplir los objetivo la empresa. Se identificó las fortalezas y 
oportunidades que contribuyen a la mejora económica y financiera de la empresa, 
para ello, dieron capacitaciones al personal para eliminar su principal. Se 
determinó que para llegar al  punto de equilibrio de la empresa establece  vender 
$92.085,54, meta que deben cumplir en el primer año y en el siguiente. 
Esta tesis me permite identificar la importancia que tiene hacer seguimiento 
del nivel de ventas y  siempre deben plantearse metas claras y hacerlas de 
conocimiento a cada miembro de la empresa. 
b) Moyolema (2013) en su tesis titulada “La gestión financiera y su 
impacto en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito kuriñan de la 
ciudad de Ambato año 2010”. Tesis para la obtención del título de ingeniera en 
gestión financiera-Universidad Técnica de Ambato, Ecuador 
Metodología que se aplico deductivo: Esto quiere decir que se pasa de lo 
general a lo particular, es correlaciona, ya que, mide la relación de variable 
gestión financiera y la variable rentabilidad. 
El objetivo  es Analizar la diligencia Financiera y su impacto en la 
rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Kuriñan” de la ciudad de 
Ambato. 
Como conclusión la Cooperativa de Ahorro no cuenta con una gestión 
financiera adecuada, lo que ha ocasionado que la Cooperativa tenga problemas 
financieros, por ello, la entidad tiene que buscar fuentes de financiamiento. Se 
plantea la planificación presupuesto, así la empresa tendrá información real, en el 
momento preciso. También, para cumplir los objetivos planteados y mejora la 
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empresa debe buscar nuevos directivos administrativos, así eliminar de la 
empresa la codicia personal que tuvieron los antiguos  dirigentes, y recobrar la 
confianza de los clientes.  
Esta tesis me permite identificar que toda empresa bien gestionada se debe 
a administradores  que cumplen con sus obligaciones aplicando su eficiencia 
operativa a beneficio de la empresa. 
1.3 Marco Cientifico 
1.3.1 IASCF -International Accounting Standards Committee Foundation. 
Mejía (2013) menciona  
Fundación del Comité  de Normas Internacionales de Contabilidad es un 
independiente del sector privado, se constituye por una asamblea de 22 
Administradores  (son los encargados de nombrar los miembros de cada comité 
de normas internación de contabilidad- IASB) autoriza la publicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).Esta fundación delega 
funciones  a tres organismos y son Consejo emisor  de normas contables (IASB), 
Comité asesor (SAC) y al comité interpretativo de las normas contables de 
internacional(IFRIC) (p 39) 
La IASCF es el responsable de difundir la aplicación correcta de las Normas 
Internacionales de Información Financiera con el objetivo que las empresas  
presenten Estados Financieros comparables para que la población pueda tomar 
decisiones económicas, este organismo nombra 3 comités que contribuyen a las 
empresas incursionen en la aplicación de las NIIF.  
La IASB, SAC y las IFRIC son los organismos internacionales tienen la 
responsabilidad de incentivar la aplicación de estas guías contables, para que las 
empresas en el mundo se involucren en la aplicación de estas normas contables. 
1.3.1.1 International Accounting Standards Board 
Mantilla,B. (2015) menciona  
La IASB es un elemento conformado por profesionales con una amplia 
experiencia, son los encargados de difundir las Normas Internacionales de de 
contabilidad  para PYMES y sus interpretaciones respectivas, normas que regulan 
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los instrumentos financieros básicos, para el cumplimiento al momento de publicar 
nuevas normas la IASB siguen un procesamiento  transparente, ya que, hacen 
publico los archivos de consulta, interpretación para debate público. 
1.3.2 Superintendencia de Mercado de Valores 
Apaza (2017) señala que: 
La Superintendencia de Mercado de Valores es el organismo que 













 Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores 
Elaboración propia  
 
 
1.3.3 Mercados financieros  
Para entender estas normas contables los ciudadanos deben involucrarse en 
los instrumentos financieros que existen el Perú.   
En la actualidad hay varios mercados financieros y cada uno tiene diferentes 
características, y tienen como objetivo captar recursos para que la empresa logre 
financiar proyectos empresariales (operativos). 
SMV 
Superintendencia del Mercado de Valores 
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Apaza (2017) señala que: 
Los mercados financieros es un lugar donde se relacionan ofertante y 
demandan Activos Financieros. Esta plaza puede ser física. Se clasifican de 
acuerdo a los mercados de  Activos tradicionales (tienen como recursos desde los 
ahorradores hasta los inversionistas)  y los mercados de instrumentos financieros 
derivados (tienen como fin trasmitir riesgos éntrelos participante como el interés y 
el tipo de cambio) 
Los mercados de activos tradicionales clasifican los mercados intermediarios 
financieros (bancos, cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, etc.), los 
mercados de renta fija (bonos), los mercados de renta variable (Acciones) y los 
mercados de divisas (monedas extranjeras) 
1.3.4 Sistema Financiero Peruano 
En el sistema financiero del Perú interviene el ofertante y demandantes e 
intermediarios financieros, son individuos Naturales o Jurídicos que se encuentran 
en el mercado financiero. 
Diferencias de oferentes y ahorradores 
Oferentes  Demandantes 
Persona que tiene dinero 
ahorrado y desean invertir para 
generar rentabilidad.  
Personas que necesitan dinero 
para invertir en proyectos 
económicos. 
Fuente: Contabilidad de los Instrumentos financieros 
Apaza (2017) señala que  
Las principales intermediarios financieros  son los Bancos, las Cajas de 
Ahorro, cooperativas de Crédito y especialistas de Leasing, las financieras, los 
fondos de inversión. Estos agentes brindan transparencia al sistema financiero 
para que los mismos oferentes y demandantes se sientan seguros de su inversión 
Estas entidades económicas son la base de la economía, y por ello todo 
peruano debe conocer la estructura del mercado financiero, ya que en algún 
momento uno puede realizar una inversión o préstamo y qué tipo de entidad debe 







1.4 Marco Teórico 
1.4.1 Instrumentos Financieros Básicos 
Apaza ( 2017) señala que  
Un Instrumento Financiero son Derechos y Obligaciones Contractuales, es 
cualquier contrato que surge simultáneamente, como Activo Financieros para una 
empresa y un Pasivo Financiero para otra o un Instrumento de Patrimonio 
La aplicación de los instrumentos financieros básicos son operaciones que 
cumplen todas las empresas, estas transacciones están establecidas por un pacto 
que establecidos con anterioridad en el que se establecen las características del 
bien o servicio, la forma de pago y los compromisos que tienen estas dos 
empresas, además estas transacciones están reguladas en el módulo 11 de la 
NIIF PARA PYMES, conjunto de normas emitidas por la IASB- Junta de Normas 











Un Instrumento Financiero son Derechos y Obligaciones Contractuales y se  
clasifican como Activo Financiero, Pasivo Financiero o Instrumentos de 
patrimonio. Pactos establecidos en un contrato por un vendedor y un comprador, 
aplicables a todas las empresas que no encuentran obligadas a presentar estados 
financieros (Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 
2009, p.59) 
 
Fuente: NIIF PARA PYMES 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
1.4.1.1 Clasificación 






Fuente: Contabilidad de los Instrumentos Financieros 
Elaboración:Carmen Gonzales López 
 
 










1.4.1.1.1 Los activos financieros 
Según Apaza (2017) menciona  
Los activos financieros están compuestos por el Efectivo (Efectivo en caja), 
Instrumento de patrimonio de otra entidad (Inversiones en acciones), Derecho 
contractual de recibir efectivo en el futuro (Bonos con derecho a cupones 
periódicos.), Derecho contractual a intercambiar un instrumento Financiero 
(Opción de compra de acciones.) 
De este grupo de activos financieros, recursos que poseen todas las 
empresas a estudiar es en efectivo, por ello todo empresario debe gestionar, ya 
que, es el  medio de financiar proyectos textiles.  
Según la IASB menciona: 
Los activos financieros están conformados por el efectivo, las cuentas por 
cobrar, bonos por cobrar, pagares por cobrar. 
Esta organización toma termínanos más colectivos sobre los activos 
financieros, ya que su objetivo es que todos los usuarios de estos estándares 
tengan información más precisa 
1.4.1.1.1.1 Nivel de liquidez  
Apaza (2017) menciona 
Los activos financieros se caracterizan según su grado de liquidez, las empresas 








Efectivo en caja 
Efectivo en Bancos: Depósitos de 
ahorro y de plazo Fijo 
Deuda Pública a Corto Plazo: Letras 
Pagares de la empresa: Activo 
emitidos 






Fuente: Contabilidad de los Instrumento financieros 





Para mantener activos líquidos en las empresas es una medida para 
determinar  la capacidad que tienen los administradores para manejar sus 
recursos, por ello, se deben gestionar  en que activos invertir y siempre tener en 
cuenta el tiempo que pueden recuperarlo, para  mantener su liquidez. 
1.4.1.1.1.2 Indicador financiero 
Salas (2015) 
Es una herramienta fundamental para tener un control del efectivo, ya que, mide 
la número de veces que se cobran las cuentas por cobrar durante el periodo en 
análisis. Se calcula dividiendo el monto de las ventas a crédito (Vc) y la media  de 
la cuenta créditos por cobrar y este indicador tiene que ser el más bajo posible  
 
Entonces la fórmula es: 
 
R. Cobrar x Cobrar =  Ventas al crédito 
 
 
saldo inicial créditos por cobrar + saldo final 
créditos por cobrar)/2 
Este indicar nos permite determinar cuántas veces financiamos a nuestros 
clientes en el año. Si contamos con varias rotaciones debemos implantar o 
corregir las políticas de cobranza. 
1.4.1.1.2 Pasivos financieros  
Apaza (2017) menciona  
Los pasivos financieros son obligaciones que necesitan incurrir todas las 
empresas para financiarse y que mejor bajo títulos negociables como pagares, 
letras por pagar. 
Según la IASB menciona: 
Los pasivos financieros están conformado por cuentas por pagar a 
comerciales y financieras, bonos por pagar y pagares por pagar. 
Obligaciones comerciales y financieras que toda empresa incurre deben 
emplearse con cuidado para mantenerse en el mercado. 
Los pasivos financieros están conformados por Compromiso de entregar 
efectivo (Depósitos a favor de otra entidad, Compromiso de entregar efectivo a 
futuro. (Préstamos concedidos, Pagares por rendir) Emisión de Instrumento 
Financieros (Emisión de Bonos) y Emisión de títulos con la condición de pagar a 




Según de Jaime (2003 
La palabra rentabilidad nos hace referencia a “BENEFICIO”, que todas las 
empresas buscan, pero el problema se presenta cuando se desea comparar la 
Rentabilidad que consiguió la empresa, con respecto a otra empresa, ya que, 
para evaluar este Beneficio se debe tener presente que existen dos Tipos de 
Rentabilidad como la Económica (ROI)” Rentabilidad de la empresa como 
negocio” y R.  Financiera (ROE)" Rentabilidad que obtienen los propietarios por su 
inversión (p. 97) 
La rentabilidad es un resultante del uso eficiente de los Recursos, las 
inversiones que hacen los socios en las empresas, este beneficio debe ser 
monitoreado periódicamente mediante Indicadores Financieros para que las 
entidades económicas siguán siendo rentables.  
Salvador, B. (2004) menciona 
La rentabilidad condiciona decisiones de asumir riesgos empresariales que 
de forma directa se relaciona con la inversión, es por ello que, los directores 
tienen que evaluar los resultados de cada alternativa para tomar la mejor. 
Todo empresario tienen que saber y aceptar que las inversiones tienen un 
porcentaje de riesgo y por ello no van a negar la posibilidad de hacer crecer sus 
empresas, ya que mientras más grande es el riesgo tiene posibilidades de 
generar mayores ingresos económicos. Sin embargo toda inversión que efectué 
tiene que ser analizada. 
1.4.2.1 Rentabilidad Económica  
Pedro (2012) menciona 
 La rentabilidad económica se basa analizar el capacidad de los activos de 
una sociedad en un periodo determinado sin considerar su  financiación de estos 
recursos, esto permite comparar del rendimiento entre empresas, no se considera 
intereses y por ello no va afectar al valor de la rentabilidad. 
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Al utilizar el resultado de explotación se va a obtener un resultado antes de 
impuestos e interés de cómo se han financiado los activos. 
La rentabilidad es el beneficio obtenido antes e Impuestos e intereses 
también conocidos como el resultado como el resultado de explotación, utilidad 
generada por las operaciones habituales de la empresa.A través del portal del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informa: 
La rentabilidad Económica permite identificar si los directores de las 
empresas cumplen con una buena Gestión empresarial, es decir, reconoce la 
Rentabilidad cuando las políticas de financiación de los activos son eficientes a 
este análisis se le conoce como ROI (Return on Investment), este indicador es 
utilizado ante nuevos proyectos empresariales para determinar cuánto es la 
ganancia que pueden obtener. 
El retorno de la inversión  es la razón económica que tiene como objetivo la 
determinar la  utilidad que se ha generado gracias a los Activos de la  
Rentabilidad 




Resultado de Explotación= Resultado Operativo. 
Rentabilidad Económica = Margen  *  Rotación 
 
 Donde  
 
Entonces el Margen del Mide el beneficio obtenido por cada sol Vendido, es decir 
mide la ganancia que se ha obtenido por un sol vendido. 
Rotación de Activos   = Ventas Netas 
 
Total Activo 





La Rotación de Activos  calcula  el número de veces que rotan los activos del 
total de las ventas, es decir mide la eficiencia de la empresa para incrementar los 
ingresos de la empresa. 
Pedro (2012) señala  
La rotación de Activos mide el número de unidades monetarias vendidas por 
cada unidad monetaria invertida, al tener una  rotación baja indica una mala 
gestión de los Activos. Las empresas buscan que su ROI positivo, mientras más 
alto sea el resultado significa que la empresa es Rentable.   
Mediante este resultado se determina la capacidad que tiene el Activo 
Financiero para generar valor a la empresa, sin embargo esta rentabilidad no 
considera la financiación de los Activos. 
1.4.2.2 Rentabilidad Financiera 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) menciona 
Rentabilidad Financiera es la utilidad generada por la inversión de los 
accionistas (Patrimonio) y de le denomina como ROE (return on equity). 
ROE es la Rentabilidad sobre recursos propios de la empresa, es decir es la 
capacidad que tiene los recursos propios (capital) para generar un beneficio  los 
accionistas. 
Pedro (2012) señala  
La rentabilidad Financiera informa el rendimiento de los fondos propios de la 
empresa para lograr las metas de la empresa, este indicador mide la capacidad 
que tiene una unidad de capital para generar un beneficio a los accionistas.  
La rentabilidad se mide mediante un indicador financiero para determinar si 
los directores o funcionarios administrativos están tomando buenas decisiones 
como analizar las fuentes de Financiamiento de las inversiones. 












Entonces el Margen sobre las ventas  Mide el beneficio neto obtenido por 
cada sol Vendido. 
Rotación de Patrimonio   = Ventas Netas 
 
Patrimonio 
Mediante este resultado se determina la capacidad que tiene el instrumento de 




Rentabilidad económica Rentabilidad financiera 
Utiliza todos activos Utiliza los recursos propios 
Se calcula antes de interés, 
impuestos y gastos Financieros 
Se calcula después de 
interés, impuestos y gastos 
Financieros 
 
1.4.3 Marco conceptual 
Las palabras que se definirán guardan relación con respecto al contenido de la 
elaboración del trabajo. 
a) PYMES: 
“Son pequeñas y medianas empresas que no tienen la obligación de explicar las 
operaciones empresariales que cumple, por ello llegan a presentar sus estados 
financieros solo para conocimiento interno de la empresa” (IASB, 2009,p 11) 
b) NIIF para PYMES 
 
 





“Son  conceptos o principios generales, normas que deben implementar con el 
objetivo de incursionar en el mercado de capitales, atraer inversión extranjera 
brindar seguridad a los inversionistas”(Hierro y Hierro, 2015,p 17) 
 
c) Activo financiero 
“Es el efectivo de la empresa (o derecho contractual de recibir efectivo), un 
instrumento de Patrimonio de otra empresa, o el intercambiar activos o pasivos 
Financieros con terceros a favor de la empresa. También se clasifica como todo 
contrato que llegue hacer liquidado con el propio instrumento de Patrimonio” 
(Rey,2014,p 20) 
 
d) Pasivo Financiero 
 “Es la obligación de devolución y pago de rendimientos contraídos con otra 




e) Instrumento de Patrimonio 
Según Jose Rey Pombo Son los Instrumentos dentro de los Fondos Propios como 
Acciones y participaciones” (Rey,2014,p 20) 
 
f) Valor Razonable  
“Es el precio determinado por el mercado. Todo instrumento financiero debe ser 
calculado de acuerdo al mercado. Si hay un bien que no tiene un precio de 
referencia se busca como referencia otro activo que tiene las mismas 
características y cualidades” 
 
1.5 Formulación del Problema 
1.5.1 Problema General 
¿Como los Instrumentos Financieros Básicos tienen relación con la 
rentabilidad en las empresas de textil de San Martin de Porres 2017? 
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1.5.2 Problemas Específicos 
•¿Como los Activos Financieros tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas de textil de San Martin de Porres 2017? 
•¿Como el apalancamiento tienen relación con la rentabilidad en las 
empresas de textil de San Martin de Porres 2017? 
1.6 Justificación del estudio 
La elaboración de esta tesis tiene las siguientes justificaciones: 
  
a. Conveniencia 
Esta tesis servirá para conocer las características y  beneficios que brindan 
los Instrumentos financieros Básicos, ya que estas herramientas financieras  no 
es otra cosa que derechos y obligaciones contractuales que todo  negocio lo 
aplica e influyen en la rentabilidad de las empresas del sector a estudiar. 
 
b. Relevancia Social 
Esta tesis contribuye a resolver  problemas económicos que pasan las 
entidades comerciales, para ello, los empresarios y administradores deben 
involucrarse en ámbito financiero para  formar empresas con estrategias  
financieras e indirentamente van ha generar un beneficio ´para el pais.  
 
c. Implicaciones prácticas 
Esta investigacion tiene la intencion de aplicar los conocimientos obtenidos a 
lo largo de estos 4 años de estudios, utilizar los conocimientos obetenidos 
sobre los instrumentos financieros y serán de consulta a inquietudes 
financieras que serán resultas a través de esta investigación. 
d. Valor teórico  
Aporta y confirmar teoría ya establecidas anteriores sobre el instrumento 
financiero en relación a la rentabilidad ya que el empleo del adecuado estas 
herramientas financieras debe ser considerado con un análisis previo. 
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e. Viabilidad  
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es viable, porque 
es un tema que servirá como base para las próximas investigaciones referenciado 
a la aplicación de los Instrumentos Financieros, que podrán ser utilizados por los 
empresarios del Distrito de San Martin de Porres. Se cuenta con la información 
necesaria para el desarrollo del tema. 
f. Utilidad Metodológica 
Se analiza la relación de las variables y de identifican puntos clave de 
mejora que deben tomar para mejorar sus empresas. 
 
1.7 Formulación de Hipótesis 
1.7.1 Hipótesis General 
H1: H1:Los  Instrumentos Financieros Básicos si tienen  relación  con la 
rentabilidad de las empresas  textiles de San Martin de Porres  2017 
1.7.2 Hipótesis Específicos 
H1: El tratamiento de  Activos  Financieros si tienen relación con la 
rentabilidad en  empresas textiles de San Martin de Porres 2017 
H1: El apalancamiento si tiene relación con la rentabilidad de las empresas 
textiles de San Martin de Porres  2017 
 
1.8 Formulación de Objetivos 
1.8.1 Objetivo general 
 Determinar si los  Instrumentos Financieros Básicos tienen  relación  con  la 
rentabilidad de las empresas de textil de San Martin de Porres 2017 
 
1.8.2 Objetivos especificos 
 Determinar  si el tratamiento Activos Financieros tiene relación  con la 
rentabilidad en las empresas textiles de San Martin de Porres 2017 
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 Determinar  si apalancamiento tiene relación con la Rentabilidad en las 























































2.1 Diseño de Investigación 
Sousa et al. (2015) menciona,  
“Es el fenómeno que se estudia las variables  sin manipulación 
premeditadamente. Se fundamentalmente  en el análisis de los  
fenómenos sin intervención del investigadora,  este diseño  también se 
le conoce como ex post facto, acciones que ocurrieron en el pasado” 
(p.5)   
De acuerdo con los autores esta investigación es de diseño es no 
experimental, ya que, la problemática a estudio tienen antecedentes en nuestra 
sociedad, dando por ello que no se están manipulando las variables y solo se 
están analizando su comportamiento. 
2.1.1 Tipo de estudio: 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo - correlacional básica porque 
describe una realidad y explicará la relación entre la variable 1: Instrumento 
Financiero y la variable 2 –Rentabilidad. 
2.2 Variables,Operalización 
2.2.1 Variable 1: Instrumento Financiero 
Un Instrumento Financiero son Derechos y Obligaciones Contractuales 
clasificados como Activo Financiero y Pasivo Financiero. Pactos establecidos en 
un contrato por un vendedor y un comprador, aplicables a todas las empresas que 
no encuentran obligadas a presentar estados financieros (Fundación del Comité 
de Normas Internacionales de Contabilidad, 2009, p.59) 
Dimensiones: 
1. Activo Financiero 
2. Pasivo Financiero 
Indicadores: 
1. Efectivo 
2. Depósitos a plazo Fijo 
3. Cuentas de ahorro 
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4. Cuentas por Cobrar 
5. Letras de Cambio  
6. Cuentas Comercial por  Pagar 
7. Prestamos Financieros 
8. Pagares 
9. Arrendamiento financiero  
2.2.2 Variable 2:  Rentabilidad 
Según de Jaime La palabra rentabilidad nos hace referencia a “BENEFICIO”, que 
todas las empresas buscan, pero el problema se presenta cuando se desea 
comparar la Rentabilidad que consiguió la empresa, con respecto a otra empresa, 
ya que, para evaluar este Beneficio se debe tener presente que existen dos Tipos 
de Rentabilidad como la Económica (ROI)” Rentabilidad de la empresa como 
negocio” y R.  Financiera (ROE)" Rentabilidad que obtienen los propietarios por su 
inversión (De Jaime , 2003,p. 97 )  
Dimensiones 
1. Rentabilidad Económico 
2. Rentabilidad Financiero 
Indicadores 
1. Resultado de Explotación.  
2. Ventas Netas  
3. Activo 
4. Eficacia Operativa  
5. Gastos financieros  
6. Impuesto  
7. Patrimonio  







2.2.3 Cuadro Operacional de las Variables 
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tienen  relación  en la 
rentabilidad de las 
empresas  textiles de 









mantenernos en el 
mercado, su 
contabilización  















una empresa y un 
Pasivo Financiero 
o un Instrumento 





mantenerse en el 
mercado comercial 






Depósitos a plazo 
Fijo 
Cuentas de ahorro 
Cuentas por Cobrar 










Hipótesis Especifico  
H1: El tratamiento de  
Activos  Financieros si 
tienen relación con la 
rentabilidad en  
empresas textiles de 
San Martin de Porres 
2017 
H1:El apalancamiento si 
tiene relación con la 
rentabilidad de las 
empresas textiles de 





Es el beneficio que 
las empresas 
textiles tienen que 
obtener para 
provecho de sus 
Accionistas y 
personal, así serán 
competitivos.   
“La rentabilidad es 
el “BENEFICIO” 
que todas las 
empresas 
lucrativas buscan, 
pero se debe tener 
presente que 
existen dos Tipos 
de  como 
Rentabilidad 
Económica  
(Rentabilidad de la 
empresa genera 
en función a su 





Ventas Netas  
Activo 





Gastos financieros  
Impuesto  
Patrimonio  
Recursos propios  
Titulo:Los  Instrumentos Financieros Basicos y su influencia con la rentabilidad de las empresas de  








propietarios por su 
inversión)” (De 







2.3 Población y  Muestra 
Al respecto Gomez (2007) menciona: 
La población es el individuo a estudiar  y de acuerdo a la perspectiva cuantitativa la 
muestra es una parte de este grupo, el cual tienen en común una característica y se 
determina matemáticamente (p. 109) 
2.3.1 Población 
Este estudio está conformado por 71 trabajadores en las 28 empresas del 
sector textil del Distrito de San Martin de Porres en  que investiga la gestión y 
aplicación de los Instrumentos Financieros. De tal manera que la población es de 
carácter finita, ya que contamos con todos los instrumentos que se necesita para 
este estudio.  
Factores de exclusión. 
De las 28 empresas del Sector Textil del distrito de San Martin de Porres se 
tomará aquellas que cumplan las siguientes características: 
 Empresas que estén en el mercado con un mínimo de 1 año. 
 Al personal encargado de contabilidad y Finanzas 
2.3.2 Muestra  
La muestra de este estudio siendo la técnica de muestreo, no probabilística 
porque es sometida a criterio del investigador seleccionar a las empresas objeto 






      
n= (P*q).Z^2*N   
  E^2(N-1)+(p*q)Z^2   
      
 
Donde: 
n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
Remplazando los datos  
        
  72*(1.96)^2*0.5*(1-0.5) 
  
n = (72-1)*0.05^2+1.96^2 *0.5*(1-0.5) 




















2.4 Técnica de instrumento de Recolección de datos, validez y confiabilidad 
RUC Razón Social N° de 
trabajadores- 
encuestados 
20519440971 Cotton Trade S.A.C. 1 
20451688244 Corporación Rodmar S.A.C. 7 
20520691490 CIA.Import. Export.T.M.K E.I.R.L 7 
10086578536 Merino Lopez Emigidio 1 
20512448420 Quimica Franco Peruana SAC 1 
20514633071 Global Trading Exp Imp EIRL 1 
20123463014 Dist.Comercial Diaz Acosta SRL 8 
20349893119 Cintas Generales S.A. 1 
10086553878 Gomez Rituay Ana Maria 1 
20523347218 Manhattan Chemical S.A.C. 1 
20417036360 Corporación Texpop S.A. 1 
20508566400 Polychemical Company SAC 6 
10071572612 Huamani Garcia Feliciano 1 
20473442800 Loop Fine S.A.C 1 
10434623320 Ulloa Velasquez Luis Estivens 1 
20511156603 A.J. Servicios Textiles S.A.C. 1 
20543994562 Publifelix S.A.C. 2 
10086234071 Gabino Osorio Florentino Damian 1 
20600139712 Muebles Caldas S.A.C. 8 
20500968746 Representaciones Beromada E.I.R.L. 7 
20524852072 Textiles IMJ S.A.C. 2 
20524283604 Celly Color´S E.I.R.L. 6 
20106786926 MR Prisma SRL 1 
20518901169 Distribuidora MANA S.A.C. 1 
10334326913 Garcia Valdez Nancy Dolores 1 
10425056048 Mendoza Vilcaromero Angel Ruperto 1 
10157471096 R & A Textiles 1 
10086578536 Merino Lopez Emigidio 1 
 Total 72 
33 
 
2.4.1 Técnica  
La  técnica es la encuesta para obtener información de cada indicador  en el 
campo. 
2.4.2   Instrumento 
Se toma en cuenta la utilización de encuesta (medida de Likert) para poder 
determinar si los  Instrumentos Financieros Básicos tienen  relación  en la 
rentabilidad de las empresas de textil de San Martin de Porres 2017,despues,  
realizar el  análisis estadística 
2.4.3 Validación 
Para dar validez a los datos adquiridos, la información es sometida a la 
valoración de 3 maestros que toman la posición de jueces y examinan si existe 
relación entre las variables de estudio. 
Tabla 1: Informe de expertos 
Expertos Aplicable 
Díaz Díaz Donato 
Contreras Aranda Santiago 

















Para evaluar la consistencia interna de las variables se aplico el Coeficiente 
de Alfa de Crombash, determinar si la variable 1: Instrumento Financieros Básico 






K: El número de ítems. 
Si^2: Aglomerado de la varianza de los ítems. 
St^2: Aglomerado de la suma de los ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 17 ítems, siendo el tamaño de muestra 
61 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad se aplicó Alpha de Cronbach, en el software 
estadístico SPSS serie 22 
 
Resultados: 
2.4.4.1 Estudio de Confiabilidad Instrumento Financiero Básico-Rentabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos N % 
Válido 61 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 61 100,0 



















En la presente investigación estudio se verifica  que resultado obtenido es 
confiable,  el alfa de Cronbach asciende a 0.909, por consecuencia  se puede 
afirmar que la presente investigación es  confiable y valido. 
 
2.4.4.1.1 Estudio de Confiabilidad - Instrumentos Financieros  
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos N % 
Válido 61 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




Siendo el coeficiente de alfa mayor a 0.8 es un valor bueno e indica que la 
variable Instrumentos Financieros es confiable y aceptable para la presente 
investigación, ya que, está cercano al valor máximo de 1. 








Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos N % 
Válido 61 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
 




El alfa del instrumento Rentabilidad obtuvo un alfa de Cronbach de 0.815 
indicando es confiable y aceptable, ya que, está cercano al valor máximo de 1. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos 
antes indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicados. 
La presente investigación utilizado es el Software estadístico SPSS versión 
23, y se analizara la  información  gráficos y cuadros para determinar  la 
correlación que tienen las variables, luego,  se formularán apreciaciones objetivas.  
 
2.6 Aspectos éticos 
En esta tesis se aplican los principios éticos de la carrera de contabilidad; 
aplicación de normas contable, además, se tiene en cuenta respecto a  la 
propiedad intelectual, en el cual se adjunta la  Declaración de Autenticidad y el 



































3.1 Análisis de resultados 
3.1.1 Variable 1: Instrumento Financiero Basico 
Tabla1:  
Considera que la adecuada planificación para el uso del efectivo permitirá una 
mayor rentabilidad 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Figura1: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas  Textiles, Distrito de San Martin de Porres. 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación:  
La tabla y figura 1, el 49.18% de los encuestados siempre administran el uso del 
efectivo, para generar el máximo provecho y no tener efectivo ocioso, el 44,26% 
casi siempre planifican la distribución de este recurso, el 4.92% algunas veces, 
por último,  el 1.64% indican que casi nunca aplican la administración del efectivo, 
ya que, no tienen la posibilidad de reinvertir este recurso, porque no cuentan con 
efectivo excedente.  
En conclusión, la mayoría de los empresarios y empleados del sector textil tienen 
en consideración que la adecuada distribución del dinero en Caja y Bancos debe 
ser lo necesario e indispensable, además, el excedente lo disponen a reinvertirlo 
según sus posibilidades. 
Valoración Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 30 49,2 49,2 
CASI SIEMPRE 27 44,3 93,4 
ALGUNAS VECES 3 4,9 98,4 
CASI NUNCA 1 1,6 100,0 
Total 61 100,0  
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Tabla 2:  
Considera que el uso de los depósitos a plazo fijo es una buena opción para 
generar una mayor rentabilidad 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 21 34,4 34,4 
CASI SIEMPRE 27 44,3 78,7 
ALGUNAS VECES 13 21,3 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 2: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada a empresas  Textiles, Distrito de San Martin de Porres. 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla y figura 2, el 44.26% consideraría en invertir en depósitos a 
plazo fijo al contar con efectivo excedente como opción para generar una mayor 
rentabilidad, 34.43% siempre preferirán  invertir en este Instrumento Financiero, 
por último, el 21.31% solo algunas veces considerarían incurrir a este depósitos a 
plazo fijo debido que presentan un desconocimiento sobre este producto 
financiero.  
En conclusión, 27 encuestados del sector textil de San Martin de Porres tienen en 
consideración reinvertir sus recursos líquidos para generar ingresos 




Considera que el uso de las cuentas de ahorro es una buena opción para generar 
una mayor rentabilidad 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 21 34,4 34,4 
CASI SIEMPRE 12 19,7 78,7 
ALGUNAS VECES 23 37,7 91,8 
CASI NUNCA 5 8,2 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 3: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación  
De acuerdo a la tabla y figura 3, el 37.70% consideraría en invertir algunas veces 
en cuentas ahorro al contar con efectivo excedente como opción para generar una 
mayor rentabilidad, 34.43% siempre preferirán  invertir en este Instrumento 
Financiero, el 19.67% casi siempre consideran que el uso Instrumento es una 
buena opción para generar una mayor rentabilidad, por último, el el 8.2% casi 
nunca preferirán incurrir en las cuentas de ahorro debido que no consideran una 
opción para generar una mayor rentabilidad.  
En conclusión, solo 21 encuestados tienen consideran mantener sus ahorros en 
una entidad financiera para mayor seguridad, mientras 5 personas no toman en 





Considera que la aplicación de las políticas de cobranza aplicada en las Cuentas 
por Cobrar contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 23 37,7 37,7 
CASI SIEMPRE 13 21,3 59,0 
ALGUNAS VECES 19 31,1 90,2 
CASI NUNCA 4 6,6 96,7 
NUNCA 2 3,3 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 4: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación  
Según Tabla y Figura 3 muestran que el 37.70% de los encuestados indican que 
las políticas de cobranza aplicadas en las Cuentas por Cobrar contribuye a la 
mejor porque son los ingresos, mientras el 3.3 %informan que este punto de 
gestión no contribuye a generar rentabilidad por lo que presentan problemas de 
liquidez. 
En conclusión, solo 23 encuestados tienen consideran establecer parámetros 







Considera que el uso de las Letras de Cambio reduciría las C. por Cobrar y por ello 
mejorara la rentabilidad de la empresa 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 19 31,1 31,1 
CASI SIEMPRE 31 50,8 82,0 
ALGUNAS VECES 10 16,4 98,4 
CASI NUNCA 1 1,6 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 5: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación 
De acuerdo al grafico el 50.80 % de los  encuestados casi siempre aplican  las 
Letras de Cambio para reducir sus cuentas por cobrar y brindarles a sus clientes 
este beneficio, mientras el 1.60 % informan que este método casi nunca brinda 
beneficios a las empresas textiles. 
 
En conclusión, 31 encuestados casi siempre financian a sus clientes mediante 







Considera que las Cuentas por Pagar deben ser gestionadas periódicamente para 
que no afecte la rentabilidad de la empresa 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 26 42,6 42,6 
CASI SIEMPRE 27 44,3 86,9 
ALGUNAS VECES 8 13,1 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 6: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación 
Según Tabla y figura el 42.60 % de los encuestados informan que las Cuentas por 
pagar deben ser gestionadas periódicamente para no afectar la liquidez, mientras 
el 13.10% consideran algunas veces hacen seguimiento a sus cuentas por pagar, 
ya que consideran no afectar la rentabilidad de la empresa. 
En conclusión, los encuestados consideran gestionar las cuentas por pagar 









Considera usted que la  aplicación del presupuesto proyectado contribuye a 
cumplir el pago de los préstamos financieros, para  no afectar la  rentabilidad. 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 12 19,7 19,7 
CASI SIEMPRE 30 49,2 68,9 
ALGUNAS VECES 15 24,6 93,4 
CASI NUNCA 1 1,6 95,1 
NUNCA 3 4,9 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 7: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación 
De acuerdo a la Tabla y Figura 7, el 49.20% de los encuestados indican casi 
siempre el presupuesto proyectado contribuye a cumplir con  el pago de los 
prestamos financieros y no quedar mal financieramente, mientras el 1.60% 
muestran que casi nunca contribuye a cumplir pagos los pagos.  
En conclusión, 30 encuestados informan que no se debe quedar mal ante una 
entidad financiera, ya que en un futuro cercano se puede necesitar el 






Para mejorar su rentabilidad ha incurrido al financiamiento mediante el uso del 
pagare. 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 16 26,2 26,2 
CASI SIEMPRE 33 54,1 80,3 
ALGUNAS VECES 11 18,0 98,4 
CASI NUNCA 1 1,6 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 8: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación 
Según tabla y figura el 54.10% de los encuestados indican que casi siempre para 
adquirir un bien han incurrido al financiamiento mediante el uso del pagare, 
mientras el 1.60% informan que casi nunca han incurrido al financiamiento 
mediante pagare. 
Conclusión, los encuestados consideran que los pagares brindan la posibilidad de 








Para adquirir  maquinaria tiene conocimiento del arrendamiento financiero para no 
afectar la rentabilidad 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 21 34,4 34,4 
CASI SIEMPRE 30 49,2 83,6 
ALGUNAS VECES 9 14,8 98,4 
CASI NUNCA 1 1,6 100,0 
Total 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 9: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación 
De acuerdo tabla y grafico 9 el 49.20% de los empresarios y trabajadores del 
sector textil indican para adquirir maquinaria aplican el arrendamiento financiero 
para mantener en equilibrio su rentabilidad, mientras, el 14.75 % informan que 
tienen pocas posibilidades de incurrir en al arrendamiento financiero  debido que 
presentan un desconocimiento sobre herramienta financiera.  
En conclusión, gran parte de la muestra manifiesta un desconocimiento sobre el 
leasing financiero, por pueden contar con maquinaria obsoleta y vendar  






3.1.2 Variable 2: Rentabilidad 
Tabla 10: 
Considera que en el Resultado de Explotación es consecuencia de la buena 
gestión  de los Instrumentos Financieros 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 38 62,3 62,3 
CASI SIEMPRE 19 31,1 93,4 
ALGUNAS VECES 4 6,6 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 10: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla10  y figura 10, el 62,30% de los encuestados  indican que  
el Resultado de Explotación siempre es consecuencia de la buena gestión de los 
Instrumentos financieros, mientras tanto, el 6.60% informan que algunas veces 
pueden afectar la rentabilidad. 
En conclusión, las transacciones operacionales deben ser gestionadas para 




Considera que las Ventas Netas alcanzado por su empresa es resultado al 
manejo de  los Instrumentos Financieros 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 31 50,8 50,8 
CASI SIEMPRE 27 44,3 95,1 
ALGUNAS VECES 3 4,9 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 11: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación 
De  acuerdo a la encuesta, los trabajadores y empresarios del sector textil de San 
Martin de Porres, el 50.80% consideran el nivel de ventas netas obtenido siempre 
se debe al manejo adecuado de los instrumentos financieros, mientras el 4.90% 
indican que  solo algunas veces afecta en los ingresos de la empresa. 
Conclusión, se determina que las cuentas por cobrar son instrumento financieros, 





Considera usted que la adecuada gestión sobre los Activos es importante para 
que la empresa sea rentable 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 31 50,8 50,8 
CASI SIEMPRE 18 29,5 80,3 
ALGUNAS VECES 12 19,7 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 12: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Interpretación 
.De acuerdo a la tabla  y figura 12, el 50.80% de los  encuestados indican que la 
gestión de los Activos siempre es importante para que la empresa sea rentable, 
ya que, estos recursos son indispensables para que las empresas sigan operando 
así el capital de trabajo aumente,  mientras el 19.70%  informan que alguna veces 
la gestión de los activos influyen en la rentabilidad.  
En conclusión, 32 personas deben gestionar sus recursos para que el capital de 






Considera que la eficiencia Operativa aplicada por los directivos es fundamental 
para que la empresa genere una mayor rentabilidad económica 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 22 36,1 36,1 
CASI SIEMPRE 12 19,7 55,7 
ALGUNAS VECES 23 37,7 93,4 
TOTAL 4 6,6 100,0 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 13: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación 
Según tabla y figura 13, el 37.70% de los encuestados indican algunas veces la   
eficiencia operativa debe ser aplicada por los directores para que la empresa sea 
más rentable, mientras el 1.70% indican que casi siempre aplican la eficiencia 
operativa. 
En conclusión, los directores empresariales deben gestionar las los recursos de la 








Considera necesario tener conocimiento sobre la utilidad neta que obtuvo la 
empresa para incurrir a generar gastos financieros que pueden afectar la 
rentabilidad 
 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 22 36,1 36,1 
CASI SIEMPRE 17 27,9 63,9 
ALGUNAS VECES 17 27,9 91,8 
CASI NUNCA 3 4,9 96,7 
NUNCA 2 3,3 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 14: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación: 
Según encuesta el 36.10% de los empresarios y trabajadores del sector textil 
indican que siempre es necesario saber el nivel de la utilidad Neta que obtuvo la 
empresa, y dependiendo de ello incurrir a gastos financieros, por otro lado, el 
3.3%  informan que este punto nunca lo consideran para incurrir a gastos 
financieros. 
En conclusión, existen personas que muestran una inadecuada cultura financiera 




Considera que la adecuada gestión sobre los instrumentos financieros permite 
que el capital sea de un nivel mayor 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 25 41,0 41,0 
CASI SIEMPRE 26 42,6 83,6 
ALGUNAS VECES 10 16,4 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 15: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación: 
En relación a la encuesta realizada el 42.60% indican casi siempre la adecuada  
gestión sobre los instrumentos financieros va a permitir que el capital sea de un 
nivel mayor, mientras tanto el 16.39% informan que algunas veces la gestión de 
los instrumentos financieros pueden influir en maximizar el capital. 
 
En conclusión, la administración de los recursos es indispensable para beneficio 







Considera que la adecuada gestión sobre los instrumentos financieros permite 
que las reservas acumuladas sean  de un nivel mayor 
  
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 17 27,9 27,9 
CASI SIEMPRE 28 45,9 73,8 
ALGUNAS VECES 15 24,6 98,4 
CASI NUNCA 1 1,6 100,0 
Total  61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 16: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación: 
De acuerdo con la tabla y figura 16, el 45.90% encuestados indican que  la 
adecuada gestión sobre los instrumentos contribuye a incrementar  los fondos 
propios de la empresa  
En conclusión, la administración de las reservas acumulativas es indispensable 
para hacer frente a problemas futuros de la empresa por ello los instrumentos 






Considera usted que el tratamiento inadecuado de los Instrumentos Financieros 
ocasiona un incremento del pago de Impuesto a la Renta. 
Válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 
SIEMPRE 20 32,8 32,8 
CASI SIEMPRE 22 36,1 68,9 
ALGUNAS VECES 15 24,6 93,4 
CASI NUNCA 1 1,6 95,1 
NUNCA 3 4,9 100,0 
TOTAL 61 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Figura 17: Datos obtenidos de la Encuesta 
 
Fuente: Encuesta aplicada empresas textiles, del distrito de San Martin de Porres  
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Interpretación: 
De acuerdo  la  tabla  y figura  17 el  36.07%  de  os encuestados   indican  que 
casi siempre el tratamiento de los instrumentos financieros  ocasiona un 
incremento  del pago del impuesto a la renta 
En conclusión, los encuestados indican que los activos financieros son 
indispensable ser tratados adecuadamente, ya que, ocasional en generar pagos 





3.1.3 Validación tabla cruzada y  Hipótesis  
3.1.3.1 Validación tabla cruzada  
Se presenta  el cruce de la variable 1 (Fila) y variable 2 (Columna), para resumir 
la relación que tienen los Instrumentos Financieros y Rentabilidad y se reconocen 
su relación de acuerdo a los siguientes términos:  
 
Tabla cruzada V2 (Agrupada)*v1 (Agrupada) 







ADECUADO Recuento 42 1 2 45 
% del 
total 
68,9% 1,6% 3,3% 73,8% 
ACEPTABLE Recuento 1 13 0 14 
% del 
total 
1,6% 21,3% 0,0% 23,0% 
INADECUAD
O 
Recuento 2 0 0 2 
% del 
total 
3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 
Total Recuento 45 14 2 61 
% del 
total 
73,8% 23,0% 3,3% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Donde 
V1: Conjunto de ítems de la variable Instrumento Financiero 
V2: Conjunto de ítems de la variable Rentabilidad 
 
A continuación, se presenta la validación de las hipótesis general y especificas a 
través de la prueba de Correlación de Rho de Sperman, con el objetivo de medir 
el nivel de relación de las variables, si los resultados de correlación son lo más 
cercano a 1 la relación entre las variables es fuerte, mientras, las significancia 
debe ser menor a 0.05 para que las  hipótesis sean aceptadas. 
 
La función de correlación de Sperman, establece si existe relación 
entre las variables y estas deben ser estadísticamente representativa 
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(no debe ser al azar) y medidas a nivel ordinal, la regla de decisión es 
si p ≤ 0.05 se rechaza la Ho (Hipótesis nula) (Castillo, 2015, p. 10) 
Para interpretar la correlación se utiliza la siguiente tabla: 
 
Valor  Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0,9 a -0,99  Correlación negativa muy alta  
-0,7 a 0,89  Correlación negativa alta  
-0,4 a 0,69  Correlación negativa moderada  
-0,2 a -0,39  Correlación negativa baja  
-0,01 a -0,19  Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula  
0,01 a 0,19  Correlación positiva muy baja  
0,2 a 0,39  Correlación positiva baja  
0,4 a 0,69  Correlación positiva moderada  
0,7 a 0,89  Correlación positiva alta  
0,9 a 0,99  Correlación positiva muy alta  
1 Correlación positiva grande y perfecta  
Fuente: Beltrán (2016) .Correlación de Pearson y de Sperman. Barcelona p. 5 
  
3.1.3.2 Validación de Hipótesis General:  
 
Los  Instrumentos Financieros Básicos y su relación  en la rentabilidad de las 
empresas  textiles de San Martin de Porres  2017 
Ha= Los  Instrumentos Financieros Básicos si tienen  relación  en la 
rentabilidad de las empresas  textiles de San Martin de Porres  2017 
 
Ho= Los  Instrumentos Financieros Básicos no tienen  relación  en la 







 v1 (Agrupada) V2 (Agrupada) 
Tau_b de Kendall v1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,907** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,907** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
Rho de Spearman v1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,907** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,907** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
 
Donde 
V1: Conjunto de ítems de la variable Instrumento Financiero 
V2: Conjunto de ítems de la variable Rentabilidad 
 
Interpretación 
Interpretación del coeficiente Rho de Spearman  
En consideración a la Tabla de correlación, podemos verificar que el coeficiente 
obtenido es 0.907 deduciendo que las  variable Instrumento Financiero Básico y 
Rentabilidad tiene una correlación Positiva muy alta, debido que hay una relación 
entre las variables. 
 
Comprobación 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla anterior se verifica que el grado 
significativo es ˂ 0.05. Entonces, la hipótesis general de la investigación “Los  
Instrumentos Financieros Básicos si tiene relación  con la rentabilidad de las 





3.1.3.2.1 Prueba de Hipótesis Específico 1:  
El tratamiento de  Activos  Financieros y su relación con la rentabilidad en  
empresas textiles de San Martin de Porres 2017 
Ha=: El tratamiento de  Activos Financieros si tienen relación con la 
rentabilidad en  empresas textiles de San Martin de Porres 2017 
Ha0=: El tratamiento de  Activos Financieros no tienen relación con la 
rentabilidad en  empresas textiles de San Martin de Porres 2017 
 
Correlaciones 
 D1V1 V2 (Agrupada) 
Rho de Spearman D1V1 Coeficiente de correlación 1,000 ,651** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,651** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Donde: 
D1V1: Dimensión 1 de la variable 1=Activos Financieros 
V2: Variable 2=Rentabilidad 
 
Interpretación 
Interpretación del coeficiente Rho de Spearman  
En consideración a la Tabla de correlación, podemos verificar que el coeficiente 
obtenido es 0.651 deduciendo que la  variable Activos Financieros y Rentabilidad 
tiene una relación Positiva Moderada. 
 
Comprobación 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla anterior se verifica que el grado 
significativo es ˂ 0.05. Entonces, la hipótesis especifica 1 de la investigación “El 
tratamiento de  Activos Financieros si tienen relación con la rentabilidad en  





3.1.3.2.2 Prueba de Hipótesis Específico 2:  
El apalancamiento si tiene relación con la rentabilidad de las empresas textiles de 
San Martin de Porres  2017  
Ha=Los pasivos Financieros si tiene relación con la rentabilidad de las 
empresas textiles de San Martin de Porres  2017  
Ho= Los pasivos Financieros no tiene relación con la rentabilidad de las 





(Agrupada) V2 (Agrupada) 
Rho de Spearman D2V1 (Agrupada) Coeficiente de correlación 1,000 ,684** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 61 61 
V2 (Agrupada) Coeficiente de correlación ,684** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 61 61 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia a través del programa SPSS 23 
Elaboración: Carmen Gonzales López 
Dónde: 
D2V1: Dimensión 2 de la variable 1= Pasivo Financiero 
V2: Variable 2=Rentabilidad 
 
Interpretación 
Interpretación del coeficiente Rho de Spearman  
En consideración a la Tabla de correlación, podemos verificar que el coeficiente 
obtenido es 0.684 deduciendo que las  variable Pasivo Financiero y Rentabilidad 
tiene una relación Positiva Moderada. 
 
Comprobación 
Mediante los resultados obtenidos, en la tabla anterior se verifica que el 
grado significativo es ˂ 0.05. Entonces, la hipótesis Especifica 2 de la 
investigación “Los pasivos Financieros si tiene relación con la rentabilidad de 
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las empresas textiles de San Martin de Porres  2017”, es aceptada y se 

























































En la presente tesis se planteó como objetivo general determinar si los  
Instrumentos Financieros Básicos tienen  relación  en la rentabilidad de las 
empresas de textil de San Martin de Porres 2017,para validar estas variables de 
estudio se aplicó el Alfha de Cronbach para definir la relación de que existe entre 
estos. El instrumento validado está compuesto por 17 ítems en total,9 de la 
variable 1 y 8 de la variable 2. 
4.1.1 Discusión  Hipotesis General 
La presente tesis se planteó como  hipótesis general que los Instrumentos 
Financieros Básicos si tienen  relación  en la rentabilidad de las empresas  textiles 
de San Martin de Porres 2017, Conforme a la  Tabla de Rho de Sperman, se 
verifica la hipótesis general  tiene un valor  0.907 deduciendo que el Instrumento 
Financiero Básico y Rentabilidad tienen una correlación Positiva muy alta, 
determinando que la correlación entre las variables es directa, es decir, ante una 
adecuada gestión sobre los Instrumentos existe la capacidad que la empresas 
sean rentables. 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 49.18%  la muestra  dio a conocer 
que  el recursos líquidos  siempre debe ser administrada eficientemente, para 
generar el máximo provecho y no tener efectivo ocioso, el 44,26% casi siempre 
planifican la distribución de este recurso, sin embargo,  el 1.64% indican que casi 
nunca aplican la administración del efectivo, ya que, no tienen la posibilidad de 
reinvertir este recurso.  Los empresarios deben considerar que el dinero 
mantenido en Caja y Bancos procure ser solo lo necesario y el excedente se debe 
invertir. 
En las cuentas por cobrar se deben gestionar, ya que, es el índice de cuánto 
tiempo financiamos a los clientes que solicitan un crédito, el no tener un control 
sobre los créditos brindados la empresas está en riesgo de incurrir a problemas 
de liquidez. 
También, se determina  que el 50.80% de los encuestados consideran que  la 
gestión sobre los Activos siempre es importante para que la empresa sea 




Estos resultados confirman   la tesis de  Larrea (2016) mencionando que  los 
instrumentos financieros deben ser gestionados adecuadamente, para que las 
empresas cumplan sus objetivos empresariales. También, Flores (2014) 
menciona que las sociedades deben planificar sus compras, ya que, incurrir a la  
improvisación de compras es mantener activos innecesarios. Por ello que el 
inadecuado tratamiento de los Activos financieros afecta la rentabilidad de las 
empresas. También, Salas (2015) contribuye en informar que los activos como las 
cuentas por cobrar deben ser gestionados y para ello deben aplicar el índice 
financiero de la rotación de las cuentas por cobrar, ya que, es una herramienta 
fundamental para tener un control del efectivo. 
  
4.1.1.1 Discusión  Hipótesis especifico 1 
La presente investigación la primera hipótesis específica es el tratamiento de  
Activos  Financieros si tienen relación con la rentabilidad en  empresas textiles de 
San Martin de Porres 2017, con esto quiere decir que los Activos deben ser 
invertidos estratégicamente para generar un beneficio a las empresas. 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 44.26% de la muestra 
consideran en incurrir en instrumentos financieros que sean altamente rentables 
como  son los depósitos a plazo fijo, sin embargo, el 21.31% solo algunas veces 
considerarían incurrir a este instrumento debido que presentan un 
desconocimiento sobre este producto financiero. En conclusión, solo 27 
encuestados del sector textil de San Martin de Porres tienen en consideración 
reinvertir sus recursos líquidos para generar ingresos extraordinarios a la 
empresa, sin embargo hay personas que necesitan involucrarse más sobre los 
productos financieros.  
Además, el 37.70% de la muestra en consideran en incurrir en instrumentos 
financieros que sean a corto plazo  como  son las cuentas ahorro, mientras, el 
8.2% casi nunca preferirán incurrir en las cuentas de ahorro debido que no 
consideran una opción para generar una mayor rentabilidad. En conclusión, solo 
21 encuestados tienen en consideración mantener sus ahorros en una entidad 
financiera que brinda mayor seguridad e incurrir en instrumentos financieros con 
opción a disponibilidad a corto plazo  del mismo recurso. 
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Estos resultados confirman la tesis de  Mirano (2012) informando que los 
Activos Financieros deben ser reconocidos eficazmente para brindar el mayor 
beneficio a la empresa, para ello, deben informarse sobre Activos que se adapten 
mejor a sus necesidades, es decir, las empresas deben analizar  si están en la  
posibilidad de invertir en instrumentos financieros a largo plazo como son los 
depósitos a plazo fijo o pueden invertir en instrumentos financieros más 
conservadores como son los Cuentas de ahorro. 
4.1.1.2 Discusión  Hipótesis especifico 2 
La presente investigación la  segunda hipótesis específica el apalancamiento 
si tiene relación con la rentabilidad de las empresas textiles de San Martin de 
Porres  2017, la valorización de los Pasivos financieros  es importante porque 
permiten  impulsar el crecimiento comercial. 
De acuerdo a los resultados de la encuesta, 30 individuos de la muestra 
informan que no se debe quedar mal ante una entidad financiera, ya que, en un 
futuro cercano plantean iniciar proyectos comerciales y los recursos propios no 
brindan la posibilidad de financiarlo, van a necesitar el apalancamiento externo. 
También, el 49.20% de los empresarios y trabajadores del sector textil indican 
para adquirir maquinaria aplican el arrendamiento financiero, mientras, el 14.75 % 
informan que tienen pocas posibilidades de incurrir en al arrendamiento financiero 
de la muestra manifiesta un desconocimiento. 
 
Para contrastar esta hipótesis Moyolema (2013) menciona que las empresas 
deben buscar fuentes de financiamiento para apalancar nuevos proyectos 
empresariales, para ello, deben implementar planificación presupuesto, para 
proyectar su capacidad de pago, administradores  deben ser eficiencia para el uso 
de los Recursos propios de la empresa. También, el foro contable actualízate 
informa que el leasing financiero es una opción de financiamiento muy favorable, 
ya que, se liberan de cargas tributarias y riesgos y al final de la amortización hay 



































Después de analizar los resultados obtenidos de la discusión se tiene las 
siguientes conclusiones 
1- Los instrumentos financieros tienen relación con la rentabilidad de las 
empresas del sector textil, debido que todas las empresas manejan 
efectivo, cuentas por cobrar (este último instrumentos es más rápidos a 
convertirse en líquido), entonces se verifica un inadecuado tratamiento de 
los activos Financieros.  
2- Al revisar los resultados se verifica que la población tienen preferencias por 
el uso de los instrumentos financieros clásicos como los son las cuentas de 
ahorro. También,  hasta se verificado que hay  personas que no toman en 
consideración acceder a los servicios de una entidad bancaria, por ello, 
generando pasivos financieros a partir de préstamos monetarios fuera del 
entorno bancario. 
3- Al revisar los resultados se verifica que la población informan que no se 
debe quedar mal ante una entidad financiera los recursos propios no 
brindan la posibilidad de financiarlo, van a necesitar el apalancamiento 
externo, también hay empresas que cuentan con  maquinarias y equipo 








































6.1 Recomendaciones  
 
1. Se recomienda, aplicar el índice financiero de la rotación de las cuentas por 
cobrar, para medir cuanto tiempo la empresa se demora en convertir sus 
cuentas por cobrar en efectivo y combatir las pérdidas de en los flujos de 
efectivo 
2. Se aconseja, a la población a cultivar su cultura financiera, para ello, deben 
involucrarse en los beneficios que pueden ganar a través de los productos 
financieros y así dejar de aplicar Instrumentos financieros clásicos con 
bajos.  
3. Se recomienda a los empresarios de San Martin de Porres a implementar 
presupuestos proyectados por cada área (distribución por centros de 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Titulo: Instrumentos Financieros Básicos y su relación con  la rentabilidad de las 
empresas de textiles de San Martin de Porres  2017 
 
 










Anexo 2: Encuestas 
Cuestionario: “Instrumentos Financieros Basicos y su relación con la rentabilidad 
de las empresas de textiles de San Martin de Porres  2017” 
Objetivo: Determinar si los  Instrumentos Financieros Básicos tienen  relación  con  la 
rentabilidad de las empresas de textil de San Martin de Porres 2017 
1.  GENERALIDADES: 
Esta información será confidencial, anónima 
y acumulativa; por lo que pedirá brindar 
información real, sólo así serán realmente 
útiles para la presente investigación. 
INFORMANTES: 
La presente Encuesta está dirigida al personal y 
empresarios del sector textil de San Martin de 
Porres 2017 
2. DATOS GENERALES 
2.1. Giro de la empresa:  
2.2. Área donde labora:  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1. Edad: ………….. Sexo: F (   )            M  (   ) 
3.2. Nivel de instrucción: 
3.2.  Nivel de Instrucción:   (   )Secundaria  (   ) Superior (   ) Magister     (   ) 
Doctorado 
1. ¿Considera que la adecuada planificación para el uso del efectivo de la empresa, genere 
una mayor rentabilidad? 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
2. ¿Considera que el uso de los depósitos a plazo fijo es una buena opción para generar 
una mayor rentabilidad? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
3. ¿Considera que el uso de las cuentas de ahorro es una buena opción para generar una 
mayor rentabilidad? 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
4. ¿Considera que la aplicación de las políticas de cobranza aplicada en las Cuentas por 
Cobrar contribuya a mejorar la rentabilidad de la empresa? 
a) Siempre    b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
5. ¿Considera que el uso de las Letras de Cambio reduciría las C. por Cobrar y por ello 
mejorara la rentabilidad de la empresa? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
6. ¿Considera que las Cuentas por Pagar deben ser gestionadas periódicamente para que 
no afecte la rentabilidad de la empresa? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
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d) Casi nunca    • e) Nunca 
7. ¿Considera usted que la  aplicación del presupuesto proyectado contribuye a cumplir 
con los préstamos financieros por pagar, para que no afecte  rentabilidad? 
a) Siempre  b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
8. ¿Usted para financiar nuevos proyectos incurre a  pagares como pasivos financieros 
para no afectar su rentabilidad? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
9. ¿Considera que para adquirir  maquinaria es beneficiosa la aplicación del arrendamiento 
financiero, permitiendo que la empresa sea rentable? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
10. ¿Considera que en el Resultado de Explotación es consecuencia de la buena gestión  
de los Instrumentos Financieros? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    • e) Nunca 
11. ¿Considera que las Ventas  Netas  alcanzado por su empresa es resultado al manejo de  
los Instrumentos Financieros? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
12. ¿Considera usted que la adecuada gestión sobre los Activos es importante para que la 
empresa sea rentable? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
13. ¿Considera que la eficiencia Operativa aplicada por los directivos es fundamental para 
que la empresa genere una mayor rentabilidad económica? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
14. ¿Considera necesario tener conocimiento sobre la utilidad neta que obtuvo la empresa 
para incurrir a generar gastos financieros que pueden afectar la rentabilidad? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca   e) Nunca 
15. ¿Considera que la adecuada gestión sobre los instrumentos financieros permite que el 
capital sea de un nivel mayor? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
16. ¿Considera que la adecuada gestión sobre los instrumentos financieros permite que las 
reservas acumuladas sea de un nivel mayor ? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 
d) Casi nunca    e) Nunca 
17.¿Considera usted que el tratamiento inadecuado de los Instrumentos Financieros ocasiona 
un incremento del pago de Impuesto a la Renta? 
a) Siempre   b) Casi Siempre C) A veces 





Anexo 3: Resultado Alfa de Crombash 
 
Estudio de Confiabilidad 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Considera que la 
adecuada planificación 
para el uso del efectivo 
permitirá una mayor 
rentabilidad 
30,62 75,239 ,600 ,904 
Considera que el uso de 
los depósitos a plazo fijo 
es una buena opción para 
generar una mayor 
rentabilidad 
30,34 79,330 ,209 ,913 
Considera que el uso de 
las cuentas de ahorro es 
una buena opción para 
generar una mayor 
rentabilidad 
30,02 70,683 ,641 ,902 
Considera que la 
aplicación de las políticas 
de cobranza aplicada en 
las Cuentas por Cobrar 
contribuya a mejorar la 
rentabilidad de la empresa 
30,05 67,114 ,783 ,897 
Considera que el uso de 
las Letras de Cambio 
reduciría las C. por Cobrar 
y por ello mejorara la 
rentabilidad de la empresa 
30,33 77,491 ,357 ,910 
Considera que las 
Cuentas por Pagar deben 
ser gestionadas 
periódicamente para que 
no afecte la rentabilidad 
de la empresa 
30,51 74,254 ,663 ,902 
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Considera usted que la  
aplicación del presupuesto 
proyectado contribuye a 
cumplir el pago de los 
préstamos financieros , 
para  no afectar la  
rentabilidad 
29,98 73,716 ,488 ,907 
Para  mejorar su 
rentabilidad ha incurrido al 
financiamiento mediante el 
uso del pagare. 
30,26 75,363 ,543 ,905 
Para adquirir  maquinaria 
tiene conocimiento del 
arrendamiento financiero 
para no afectar la 
rentabilidad 
30,38 71,405 ,861 ,896 
Considera que en el 
Resultado de Explotación 
es consecuencia de la 
buena gestión  de los 
Instrumentos Financieros 
30,77 80,680 ,141 ,914 
Considera que las Ventas 
Netas alcanzado por su 
empresa es resultado al 
manejo de  los 
Instrumentos Financieros 
30,67 74,324 ,778 ,900 
Considera usted que la 
adecuada gestión sobre 
los Activos es importante 
para que la empresa sea 
rentable 
30,52 75,987 ,440 ,908 
Considera que la 
eficiencia Operativa 
aplicada por los directivos 
es fundamental para que 
la empresa genere una 
mayor rentabilidad 
económica 
30,07 70,162 ,687 ,900 
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Considera necesario tener 
conocimiento sobre la 
utilidad neta que obtuvo la 
empresa para incurrir a 
generar gastos financieros 
que pueden afectar la 
rentabilidad 
30,10 66,990 ,831 ,895 
Considera que la 
adecuada gestión sobre 
los instrumentos 
financieros permite que el 
capital sea de un nivel 
mayor 
30,46 75,486 ,528 ,905 
Considera que la 
adecuada gestión sobre 
los instrumentos 
financieros permite que las 
reservas acumuladas sean  
de un nivel mayor 
30,21 71,870 ,774 ,898 
Considera usted que el 
tratamiento inadecuado de 
los Instrumentos 
Financieros ocasiona un 
incremento del pago de 
Impuesto a la Renta. 
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 Imagen pertenece  
 
 Fuente: 
Imagen pertenece de regreso a lo básico. Diario gestión (2013) 
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